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EDITORIAL 
La Hepatitis B es una entidad que se presenta con elevada frecuencia en la 
patología mundial y Colombia no es ciertamente una excepción. Por la 
partic~flar resistencia del vir~ts, la gran cantidad de vias de acceso al 
huésped? su amplia circulación en las comunidades, el riesgo de adquirir 
esta enfermedad es en nnestros días muy elevado. Ahora bien, el curso 
clínico de la enfermedad es impredecible, annque es cierto que un elevaldo 
porcentaje de los pacientes tiende a la recuperación total, hay también un 
determinado número quepuede ir hacia formasfulminantes fatales o hacia 
formas crónicas que irremediablemente terminarán enprocesos cirróticos 
de imposible recuperación. Además de todo ello la Hepatitis B tiene otro 
componente que hace la situación más compleja aún, es la cainfección o 
superinfección con la partícula Delta y la producción de cuadros de 
extrema gravedad, a menudo fatales y desafortunadamente la circulación 
de lapartícula Delta es muy elevada en algunas regiones de Colombia. 
Bajo las anteriores consideraciones es mny claro deducir que toda la 
población tiene un alto riesgo de adquirir la enfermedad, que el concepto 
que teniamos de grupos de alto riesgo se ha venido desdibujando a medida 
que vamos conociendo más prof~~ndamente la epidemiología de la 
enfermedad. Ahora bien, es un hecha extraordinario que se hayapodido 
desarrollar una vacuna para prevenir esta enfermedad, y sea esta la 
oportunidad para rendir un homenaje a la memoria del joven médico 
francés Dr. Philippe Maupas de la Universidad de Tours, Francia, 
trágicamente desaparecido, pionero en el desarrollo de la vacuna quien 
visitó nuestra institución criando ya se avisoraba el éxito de sil vacuna. 
Las actuales vacunas, tanto la de antígeno de superficie inactivado, como 
las recombinantes han demostrado su eficacia, en donde una vacuna debe 
demostrarla, que es en la evaluación de campo. La medicina tienepués, hoy 
una poderosa arma de control de la Hepatitis B mediante vacunación con 
cualquiera de estos tipos de vacuna y es momento en que hagamos la 
recomendaciónfrancade que estavacz~na debe seraplicadaa todapersona. 
